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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. , s t r a c 1 ó n.-Intervención de Fondos 
íe ¿Diputación provlndal.-Teléfono 1700 
!i3P 
,. de la Diputación provincial,—Tel. 1916 
Jueves 17 de Agosto de 1950 
Mm. 18^  ^ 
No se publica los domingos ni diás festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fij& un ejemplar d« 
C»da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los ¡Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las insetciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios. —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
muales por cada ejemplar más. Recargo del25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«ítrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuale», 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
bV Los demás, 1,50 pesetas línea. * 
Umlnlsíracldn provincial 
Gobierno Civil 
de la provincia de Ledo 
Relación de licencias de caza expedi-
das por este Gt bierno Civil durante 
el mes de Noviembre de 1949. 
4 507 Herminio Galván Colinas, 
de San Pedro de las D u r ñ a s , galgo. 
4.508 Ramiro Rodríguez Alfage-
me, de Pozuelo del P á r a m o , i d . 
4.509 Agustín Liendo Arias, de 
Andrés del Rabanedo, 4.a 
4_510 Benigno Mart ínez Prieto, 
ae ViHarrodrigo de las Regueras, i d . 
4;5ll Antonio Morán González, 
üe Igü ña. id . 
4^ 512 Mariano Rodríguez Antón , 
Cistierna,!.!, & 
4513 Jaun F..ba G'írcía, de Pe 
'«iijories, id. 
GrK5U Lau ebí 0 Suti! F anco' (ie 
4Sc a ^ Pa.aino, i d . 
id.. u¡ Severino Juan J u a n , de 
Abni6 A^j^ndro Melón Arias, de 
idVíd to Alvarez García, de 
tialet'^ Jesús Martínez Diez, de Ca-
Bo^5'9 ' l^ id 
La kñ.*1111!0 Várela Martínez, de 
•522' 
Iro Petóez Gutiérrez, de 
452l v V 
a n i j^ ^s,eban Pérez Ruiz, de V i 
^ ^ n i l t ^ v ^ J 0 Gag0 Martínez, 
•uas Valderaduev. 
4 523 Nicanor Bar to lomé Torba-
do, de Valdespino Vaca, id . 
4 524 Eugenio C?t spo Rodríguez, 
de Joarillas de las Matas, id . 
1525 Felipe Ordóñez Navares, de 
P o b l a d ü r a de Bernesga, id , 
4.526 J e r ó n i m o Gutiérrez García, 
Azadinos, i d . 
4.527 Angel Pedro Valdés, de Ba-
necidas, id , 
4.528 Lorenzo Mart ínez F e r n á n -
dez, Luci l lo , id . 
4.529 Alfonso González Sabugo, 
de Mataotero del Sil, i d . 
4 530 Gonzalo Alvarez Alvarez, 
de Canales, id . 
4.531 Bautista Galleguillos Mar-
tínez, de Azadinos, i d . 
4.532 Pedro Gutiérrez Valencia, 
de San Andrés del Rabanedo, i d . 
4.533 Camilo Herrero Prado, de 
Prioro, i d . 
4.534 Ricardo Mart ínez Alonso, 
de Vil lacedié , id . 
4 535 Fiancisco López Horado, 
de San M guel del Camiro , gnlgo. 
4.536 Valentín A b« a F r n á ñ i e z , 
de Viílapec» ñil, 4.a 
4.537 Faustino Reguera Castaño, 
de Viilamarco, id.-
4.538 Epifanio Chico Rojo, deVa-
líeoillo, i d . í 
4.539 José Blanco Cambas, de 
Vega de Espinareda, id , 
4.540 Francisco Rubio de la Gal-1 
zada, de Berlanga dol Bierz®, i d . 
4.541 Bernardino López Vázquez, 
San Clemente, i d . , 
4.542 Etelvino González Morales, 
de San Fiz do Seo, id . 
4.543 Francisco Callejo d e l a 
Fuente, Moral de Vaicarce, i d . 
4.544 Rafael Mart ínez O i d á s , de 
Ant imio de Arriba, i d . 
4.545 Fiancisco González Mart í-
nez, de Vi l lamar l ín del Bierzo, id . 
4.546 José Cañedo Y e b r a , de 
id . , i d . 
4.547 Mart ín de la Fuente Gon-
zález, de León, i d . 
4.548 Víctor Honrado Pellitero, 
de Méizara, id . 
4.549 José García Rodríguez, de 
Caboalles da Abajo, i d , 
4.550 Antonio Sánchez Menén-
dez, de León, íd. 
4.451 Leoncio F e r n á n d e z Escan-
ciano, de Valbuena del Roble, i d . 
4.552 Miguel Moral Moral , d e 
Banecidas, i d . 
4.553 Prudencio Alonso Pérez, de 
Fresno de la Valdueina, i d . 
1505 Cont inuará 
Servicio Provincia! de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 63 
H b iéndose presentado la epizoo-
tia de G osopeda en el ganado exis-
tente en el tér ¡ino mUnicipai de 
Campo de la Lomba,en cumpl imien-
to de lo prevenido en el art. 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 26 
de Septiembre de 1933 ^Gaceía del3de 
Octubre), se declara oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Seña l ándose como zona sospecho-
sa todo el A5'untamiento de Cam-
pe de la Lomba; como zona infecta 
el pueblo de Inicio y zona de i n m u -
nizac ión el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí-
tulo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 5 de Agesto de 1950, 
2659 El Gobernador civil, 
CIRCULAR NUMERO 64 
Hab iéndose presentado la Epizoo-
tia de Glosopeda en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o munic ipal de 
Carrocera, en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í cu lo 12 del v i 
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oñc i a lmen 
te dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho 
sa, todo el Ayuntamiento de Carro-
cera; como zona infecta, el pueblo 
de Carrocera y zona de inmuniza 
ción, el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta 
rias. 
Y las que deben ponerse en práct i-
ca, las consignadas en el capitulo 
X X X I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Agosto de 1950. 
2660 El Gobernador civil, 
4.a lefatura de Ésluííos y cons í rmo ' 
nos da Ferrocarriles 
FERROCARRIL DE PALENCIA 
A LA CORUÑA 
"Doble vía entre Palanquinos y León 
Expropiaciones 
T r a m i t á n d o s e por esta Jefatura 
expediente de exprop iac ión forzosa 
para la ocupac ión de terrenos en el 
•término municipal ue Onzonilla 
(León), necesarios para las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de la doble via, entre 
Palanquinos y León , en el ferrocarril 
de Falencia a La C o r u ñ a , y rectifi-
cada por la Alcaldía del citado tér-
mino municipal la re lación de pro 
pietarios y fincas a que afecta la ex-
prop iac ión . 
Esta Jefatura, en uso de las atri-
buciones que le confiere el D . M . de 
26 de Marzo de 1935, ha dispuesto 
que se inserte la expresada re lación 
de propietarios rectificada en fd BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia' >de 
León , de conformidad con lo dis 
puesto en el ar t ículo 17 de la Ley de 
Exprop iac ión Forzosa de 10 dTT55 
ro de 1879 y en los 23 y 24 de su & 
glamento a fin ^ que dentro del" 
t é r m i n o de quince (15) dias, a paJ:• 
de su pub l icac ión , las personas 
entidades interesadas formulen K0 
reclamaciones que estimen pertinen8 
tes en contra de la necesidad de la 
o c u p a c i ó n que se intenta. 
A l mismo tiempo se encomienda 
a la citada Autor idad municipal, que 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en el a r t í cu lo 24 del Reglamento 
mencionado, levante las correspon-
dientes actas de las reclamaciones 
que se deduzcan verbalmente y ad-
mita todas las que se presenten por 
escrito dentro del plazo señalado, 
debiendo remit i r a esta Jefatura, sita 
en Barquillo, n ú m e r o 19 en esta ca* 
pi ta l , d id ias actas y escritos, con su 
correspondiente índice;, dentro de 
los dos (2) d ías , siguientes al de ce-
rrarse el plazo fijado para las recla-
maciones, 
Madr id , 17 de J^inio de 1950.-E1 
Ingeniero 2,* Jefe, J. G. Garín 
Término municipal de Onzonilla Provincia de León 
RELACION nominal definitiva de propietarios de fincas de necesaria o c u p a c i ó n , motivado por las obras 





























Rafael Gonzá lez 
Atanasio Centeno 
Melchor Lorenzana 





Aqui l ino Aller Soto . 
Aqui l ino Fe rnández 
Francisco González Garc ía 
María F e r n á n d e z 
José Gonzá lez 
Salvador Lorenzana Gut ié r rez 
Vicente Lorenzana Mart ínez 
Justo González Soto 
Nazario Rey Manga 
Victorino Fidalgo 
Saturnina Castro Gonzá lez 
Gaspar Villadesoto 
Agust ín García 
Aqui l ino Aller Soto 































































































































Santiago Crespo Gutiérrez 
Isidro l^ey Rey 
Vicente Gut iér rez 
Vicente Lorenzana 
Isidro Rey Rey 
Secundina Fernández 
Vicente Alvarez 
Marcelo Rey Manga 
Santiago Fernández 
Vicente Aller Lorenzana 
Francisco González Gonzá lez 
Saturnina Castro 
Canino 






Vicente Gut iérrez 
Róge-lia Gutiérrez 
Fransisco Domínguez 
H.pólito Castr i l lo ' 
Atanasio Cenieno 
Lucio Rodríguez 




Rogelio Aller Lorenzana 
Pedro González Aller 
Manuel Garc ía 






Marcelo Rey Manga 
José González Aller 
Lhas González Aller 
Rogelio Aller Lorenzana-
Wías González Aller 
Vicente Alvarez 
^alvadoV Lorenzana 








{^rederos de Joaquina A l v a r . 
V i . vecinal de Torneros 
c cmoerAlvarez Ibál1 
^ no Crespo 
f:^?Crespo 
^ n u e l García 
l0sé Soto 
I aría Casado 



























í d e m 
Idem : 











































l o r ñe ros 
Tornero 1 
Sdtico 




























































Onzoni l la 
Boña r 
Onzonil la 





















í d e m 
Idem 
ídem 



































Idem v ' 
Idem 
Pastizal 


















































































Nemesio Pérez Aller 
Francisco Domínguez 
Esteban Gonzá lez 
Manuel García Soto 
Elias González Aller ; 
Salvador Lorenzana 
Carlos Martínez 
F e i m í n Ibán -
Valent ín Aller 
Ascens ión González 
José González González 
Justo Gonzá lez Soto 
María Casado > 
C'-miino ^ - . 




Valent ín López 
Antonia Soto 
Isidoro Fernández 
Elias Gonzá lez 
Salvador Lorenzana 
Canal de Riego 
Manuel Campano Campano 
Jesús Gutiérrez 
José Soto Rey 
Victor io Vega 
Anselmo Rodríguez 
Eugenio Castro 
Manuel González Aller 
Pedro Gonzá lez Aller 
Uicente Alvarez Ibán 
Cecilio Crespo 
Sendero 
Aqui l ino Fernández 
Desconocido 
Aqui l ino AHer Soto 
Celestino Laguna Soto 
Francisco González 
Angel Aller * 
Rogelio González 
T o m á s Mi'guélez 




Julio Ga cia 
Manuel Ibán 
Francisco Lorenzana 
Herederos de Gerardo Garc ía 
Herederos de Santiago Fernández 
Salvador Gonzá lez 
Isidoro F e r n á n d e z 
Antonio Soto 
Esteban González ' 
Manuel García 
Justo Gonzá lez Soto 
Herederos de André s Soto 
Aqui l ino Fernández 
Manuel Campano Campano 
Fermín Ibán Soto 
Junta vecinal de Torneros 
Joaquín Gonzá lez Soto 
María Fe rnández 
P A R A J E 



















































































































T o r n e o s 













B o ñ a r 
Clase de cniti^ 
































































Camino , « 




Aquiüno Aller Soto 
Santos Fernández 
Isidoro Fe rnández • . 
Herederos de Pedro boto 
María Castro ^ 
Herederos de. Marcelo rernandez 
Justo González 
Tomás Miguélez 
Jerónimo Centeno , 
Froilán García Soto 
Victorio Barrio Garc í a 
José Soto Rey 
Isidoro Fe rnández . 
Froilán García Soto 
Junta vecinal de Torneros 
Nlazario Rey y Victor ino Llaganales Fidalj 
Justo González Soto 
Manuel íbán 
Froilán Lorénzana , 





Isidoro Fe rnández 
Herederos de Gregorio Soto y S, Ibán 
Jacinto González Fe rnández 
Isabel F e r n á n d e z 




Jacinto González F e r n á n d e z 
Manuel González Rey 
Aquilino Fe rnández 
Claudio Campano Alvarez 
Evangelino F e r n á n d e z V. } 
María Villanueva F e r n á n d e z 
^ a n u é l Rey Lorenzaná 
Melchor Lorénzana 
Gregorio Rey 
Isidoro Campano Alvarez 
^ene del Arbol Alvarez 
barbara Gonzá lez Mar t ínez 
Máximo del Arbol 
León Lorénzana 
Avelino del Arbo l Alvarez 
^ e r m á n Castnllo 
^amino 
¿ofía Diez Selva 
£roilán García Soto ^ . 
desconocido 
pantos Pertejo Rey 
J0se Soto Rey 
Janc^co González Soto 
g^ón Caserillo 
Sa2lar(l0 González Soto 
fe P e ^ 0 Rev ^ 
V a l e n H r n ^ d e z Selva 
M a r i ^ L ó P e z 
Bon í" t e r n á n d e z Pertejo 
C f e ^ A r b o l Vilva 













































































































































































































































































Magdalena Llórente Alonso 
Üeogracias LorenzanaV, 
Gabriel García Soto 
Cecilio Garc ía Aller 
Domingo F e r n á n d e z Gonzá lez 
Amadeo González Mart ínez 
Jul ián Alvarez Fe rnández 
José Gonzá lez González 
Lázaro Campano Campano 
Fernando Gonzá lez Campano 
Maximína Soto Soto 
Irene Soto Soto 
José Lorenzana Castro 
Luis F e r n á n d e z Selva 
Bonifacía del Arbol Villanueva 
Fe'ipe Pertejo Campano 
Casiano Aller F e r n á n d e z 
María Villanueva Fe rnández 
Manuel Fe rnández Pertejo 
José Pertejo Campano 
Luis F e r n á n d e z Selva 
Gregorio González 
Bonifacio del Arbol F e r n á n d e z 
Labina Soto Campano 
Benjamín Pertejo F e r n á n d e z 
Paulino García Pertejo 
Audemio Pertejo Casado 
Gregorio Rey Aller 
Eleuterio Campano Alvarez 
Virgil io Pérez Alvarez 
Isidoro Campano Alvarez 
Santos Campano Alvarez 
Manuel Rey Lorenzana 
Valerio Fe rnández Pertejo 
Martín Fe rnández Pertejo 
Marcelo Rey 
Consuelo Fe rnández Selva 
Junta vecinal de Vilecha 
Julián González Soto 
Felipe Pertejo Campano 
Eleuterio Campano Alxarez 
T o m á s Campano Alvarez 
Bonifacio del Arbo l Fe rnández 
Evangelino Fe rnández V . 
Mart t ín Fernández Campano 
Bernardo González Campano 
Santos Campano Blanco 
Claudio Campano Alvarez 
Camino 
Juana Lomas Rodr íguez 
Hícardo González Mart ínez 
Julio Rodr íguez Lorenzana 
Marcelo Rey . 
Faustino Castrillo 
Gregorio Fern«ndez 
Lucia Pertejo del Arbo l 
Vicante Lorenzana 
Santos del Arbol Pertejo 
Santos Pertejo Rey 




Pedro Rey Casado 
Máximo del Arbol Casado 
Santos Aller Aller 
Juana Lomas Rodríguez 






































































































































































































I d e ^ 
Idem 
PROPIETARIOS 
Marcos González Mar t ínez 
Ricardo González Mar t ínez 
Tarlos Martínez Fe rnández 
Manuel Barrio AHer 
Manuel González Pertejp 
Gaspar Barrio Aller 
•Justo Villanueva ü o n z á l e z 
Gabriel Casado 
Valerio Fe rnández 
Manuel Fernández Campano 
Francisco Prieto 
Rleutcrio Rey Rey 
Andrés González Rodr íguez 
Cesárea Pertejo 
Gonzalo y Olegario Rey 
Gabino Fe rnández F e r n á n d e z 
Herederos de Marcelo Campano 
Herederos de Domingo del Arbol 
Ricardo Gonzá lez Mart ínez 
Máximo del Arbo l Casado 
Luis F e r n n á n d e z 
Domingo del Arbo l 
Eleuterio Campano Alvarez 
Víctor González -
José Lorenzana Castro 
Ricardo González Mart ínez 
Luzdiyino F e r n á n d e z 
Francisco González Soto 
Carlos Martínez 
Gaspar Barrio Aller 
Lázaro Campano Campano 
Santos AJler Aller 
José Aller Cañas 
Isidoro Campano Blanco 
JíuSebio Fernández 
Soledad Gonzá lez Pertejo 
Gabmo F e r n á n d e z 
Claudio Campano Alvarez 
Santos Campano Alvarez 
Isidoro Campano Alvarez 
José Pertejo Campano 
Camino 
Manuel Rey Lorenzana 
Manuel Barrio Aller 
Santos Campano Alvarez 
Josefa Alvarez Fernández 
francisco del Arbol F e r n á n d e z 
^aciano González 
Pedro González 
Fleuterio Rey Rey 
Herederos de Balbino del 
P^u'ino del Arbol 
Antonio Vil la 
Anselmo Fe rná r dez V. 
^ec lio Garc ía Aller 
Í:au ino del Arbol 
Rafael Pérez Villanueva 
^onativo de lArba l G, 
1Januel del Arbo l Arbo l 
José Alonso 
t euterio Rey Rey 
f ^ n t ' n o González M. 
Jpjse Alonso 
Mareníino González Martínez 
anuei Fernández Campano 
Josi D"1'11 Per te ío Fe rnández 
FelL ívtej0 Campano 
fellPe Pertejo Campano 
Arbol 
P A R A J E 


























































































































































































































Teófilo Alvarez F e r n á n d e z 
María Villanueva F e r n á n d e z 
Casimiro Alonso Gonzá lez 
Bernardo Pertejo 
Alfredo Soto del Arbo l 
Bonifacio del Arbo l Fe rnández 
Francisco del Arbol Fe rnández 
^Máximo del A r b o l Casado 
Salvador F e r n á n d e z 














































Onzonil la, 12 de Junio de 1950.-El Alcalde, Vicente Alonso. 2174 
lltlCiÉB ie I D I M I 
Juzgado de Primera Instancia 
de Pon ferrada 
Don José Tí íbosda Ramos, Liceo 
Ciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado de Primera Instaucia de 
Pon ferrada. . 
Doy f* : Que en el ju ic io declarati-
vo menor ae cuan t í a de que se ha rá 
bastante méri to , sé d i c t ó l a sentencia 
cuya parte dispositiva y encabtza 
miento, son del siguiemte tenor l i 
terai: 
^Sentencia. —Ponfer raáa , a tres de 
Junio de m i l novecientos ciacuenta. 
El Sr. D. Emi l io Vi l l a Pastur, Juez 
de Primera lastancia de este partido, 
habiendo visto los presentes autos 
de un ju ic io declaraiivo de menor 
cuan t í a , promovidos por D. José 
Rodríguez Rodríguez , m a y o r de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, representado por el 
Procurador D. Pedro B anco ( M i z , y 
defendido por el Letrad® D. Pedro 
Barrios C a a m a ñ o , contra D. Lucas 
Bar to lón é Bfclgf ñ ó n , m a y o r de 
edad, cesado, inOustna í y vecino de 
Vmuesa. sebrr r ec lamac ión de can 
tidad 
Fallo: Que. estimando I« Hrmard t 
prornovioa por D. Jo ; é R d íouez 
Rodríguez, or t ra D. LUCÍ*S Bait®-
lomé Balgaftén, ritbo ronus i ar y 
cont ícoo ^ éste a que sbor>e al p r i 
me ro la cantidad de ocho m i l cua-
trocientas sesenta y seis pesetas con 
ochenta cént imos , resto del precio 
de la venta de madera a que se re-
fiere el hecho segundo de la deman-
da, m á s el iuterés legal de esa canti 
dad desda la fecha del enaplazamien-
\@ hasta el comp'eto pago, impo-
niendo tansbién al demandado la 
condena en costas. NotTíquese esta 
resolución al demandado en la for 
ma prevenida en Ley para los l i t i -
gantes en n b e l d í a , de no interesar 
se por el actor la notif icación per-
sonal. 
Así, por esta m i sentencia, juzgan* 
do en primera instancia, lo pronun 
ci», mando y firmo. —Emilio Vil la .— 
Rubricado » 
Concuerda fielmente con su origi-
nal, a que me remito. Para que cons-
te, a efectos de pub l i cac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
su notifleacióm al demandado, de-
clarado rebelde, expido y firmo el 
presente en Poaferrada, a tres de 
Junio de m i l novecientos cincuenta. 
—José Taboada, 
2685 . N ú m . 680 - 93,00 ptas. 
Juzgad» municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretan® del Juzgado munic ipa l de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de esg-
nicion s gu idó en esle Juzgado con 
el n ú m . 134 de 1949 y deL que se 
h a r á méri t» , se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamii nto y parte dispo-
sitiva, dicen así: 
Sentencia. —En la ciudad de L e ó n 
a veinticinco de A b r i l de m i l n«ve 
centos cuarenta y nueve.— El señor 
D Aurelio Biiiestero Benavides, 
Juez municipal de la mism»; habien-
do vista el preser ie ju ic io , proceso 
de cogmeion, s< guido en esie Juzga-
o a ir slar cia de D. José Sai ehez 
F u n * , P ocuiador, f n nambrp v re-
piesentación dt D Evaristo M sone-
ro Vicente, mayor cíe edad, casado, 
industrial y de esta. veemdad, def- n-
eido por el Letrado D. Carlos R. jas 
Gutiérrez, contra D. Aurelio Rodr í -
guez Mato, mayor de edad, casado, 
industrial y de esta vecindad, en ig-
norado paradero, sobre r e c l a m a c i ó n 
de m i l ochQeieotas setenta y seis pe-
setas con setenta cént imos , como 
importe de materiíd y trabajo pres-
tado por el demandante al deman-
dado. 
Fa'lo: Que Hf-sestimando en tudas 
sus partes la di naoda foi m u ' a é a en 
los presentes autos pur D. J u s é S á a 
cüez Friera, Procurado/, en nombre 
y represan tac ión de D. Evaristo Me-
sonero Vicente, mayor de edad, casa-
do, imdustrial y de esta vecindad, 
defendido por el Letrado, D. Carlos 
Rajas Gutiérrez, contra D. Aurelio 
Rodr íguez Mato, mayor de edad, 
casado, industrial , de esta vecindad] 
en ignarado paradero, debo de ab-
solver y absuelvo a dicho demanda-
do de la demanda contra >el ipismo 
formulada en los presentes autos; 
condenando al demandante en las 
costas del presente juic io . Y por la 
rebe ld ía en que se encuentra el de-
mandado, notifíquesele esta senten-
cia en la forma ordenada por la Ley, 
si el actor no prefiere la notificación 
en personá.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Aurel io Ballestero,—Rubricado. 
Lo anteriormente inserto, concuer-
da con su original al que me remita 
y para que le sirva de notificación 
en forma al demandado D. Aurelio 
Rodr íguez Mato, fexpido la presente 
en L e o n a veintinueve de Abril de 
m i l novecientos cuarenta y nueve.— 
Miguel Torres. 
2688 Núm, 681.-64,00 ptas. 
Rí quisitorict 
S^  requiere a E luardo M ro S ez. 
de 40 a ñ o s e e tad. estado rasa o 
hijo de J o s é y d. AmeLi , n^ur.^i | 
S.n Esteban de Ci . ñ o - O v . u d u v v 
c iño de ignorado paradero, P » ™ ^ . 
se persone en esta ' F i s c a l í a v* . t 
cial de Tasas en el piazo qm 
d ías a contar del de ^ P ^ ' A ^ U 
de la presente en el BOCETIN UF t ^ 
al objeto de responder la i 
d . 4.000 poetas que le ^ p u e 
en el expediente numero a 
Asimismo se ruega, y en^» o ^ 
todos los Agentes de la Policía 
c ia l . su d^tei e i ó i , caso ae iljlcD 
do y al púbi ieo en gene^i ^ a 
cuantos d*los puedan ro»<i3^ 
la deiei c ón del g 
Oviedo. 14 ¿ t . ^ ^ T 2529 
Fiscal de Tasas, (ilegible) 
